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El estadio Romelio Martínez es el epicentro principal donde las comparsas de tradición y fanta-
sía popular se dan cita para presen-
tar lo mejor de sus danzas ante el 
público barranquillero.
En 2016, cada una de las 94 
agrupaciones folclóricas llevaron a 
la Fiesta de Comparsas color, diver-
sidad e ingenio para obtener un alto 
puntaje en la calificación para obte-
ner el Congo de Oro, máximo galar-
dón del Carnaval.
Fiesta de Comparsas, Danzas y 
Cumbias es un evento liderado por 
Carnaval de Barranquilla S. A., con 
el fin de cuidar las tradiciones y expre-
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Comparsa Marimondas del Barrio Abajo
Comparsa Negritas puloy
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siones culturales del Plan Especial de 
Salvaguarda que aprobó el Ministerio 
de Cultura, exaltándolas como mani-
festaciones folclóricas esenciales.
La presentación de la Fiesta de 
Comparsas equivale a un 60%  de 
la calificación total. El otro 40% se 
toma en los desfiles de Gran Parada 
de Tradición (domingo) y Gran 
Parada de Comparsas (lunes). Los 
grupos que alcanzan los mejores 
puntajes reciben Congo de Oro y un 
cupo para participar en la Batalla de 
Flores de 2017.
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Comparsa Son latino Comparsa Fantasía carioca
Comparsa La tromba marina
